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学 位 論 文 要 旨 
 
Characteristics of advanced colorectal cancer detected by fecal immunochemical test 






年には全がん腫の中で1位である。便潜血検査(fecal occult blood test: FOBT)によるス
クリーニングは、科学的に大腸癌死亡率減少効果があることが示されており、日本では食

















検診において発見された。右側結腸癌の割合は、女性（P < 0.01）、進行癌（P < 0.01）、





割合（40/83; 48.2%）と比較して高い傾向にあった（P = 0.145）。右側結腸癌の割合は陰
性進行癌(22/35; 62.9%）で初回進行癌（28/83; 33.7%）より有意に高かった（P < 0.01）。
更に女性の割合は、右側結腸において陰性進行癌で初回進行癌より高かった（P = 0.03）。
無症状の割合は、陰性進行癌（6/35; 17.1%）で初回進行癌（41/83; 49.4%）より高かった
（P < 0.01）。 
 
考 察 
本研究では、検診発見右側結腸癌の特徴は、女性、進行癌、無症状であり、既報と同様
であった。また、初回検診で発見される大腸癌は、進行癌の頻度が高いことが明らかとな
った。 
 FITでは、左側結腸と比較して右側結腸で癌が発見しにくいということが、これまでに報
告されてきた。右側結腸癌は成長速度が速い、表現型の特徴として出血が少ない、もしく
は腫瘍と便との摩擦が少なく出血が少ない、また肛門までの距離が長くなることでヘモグ
ロビンが変性するといったことが要因と考えられている。今回の検討においても、陰性進
行癌で初回進行癌に比べ右側結腸癌の頻度が高く、FITは右側結腸癌発見には十分な精度で
ないことが確認された。陰性進行癌は、右側結腸癌の頻度のみならず、女性の頻度も高く、
いままで報告されている中間期癌の特徴と類似していた。 
日本において大腸癌による死亡者数は増加傾向で、米国では逆に減少傾向となっている
が、米国では60%の人々が10年に1度、大腸内視鏡検査を受けていることなどが要因と考え
られる。右側結腸癌の予後は左側結腸癌の予後よりも有意に悪いということが報告されて
おり、また60歳を超えると右側結腸癌の割合が増すが、FITに大腸内視鏡検査を加えること
で、右側結腸癌が見つかる割合が増すと考えられる。全大腸内視鏡検査の有効性について
は、現在進行中であるRCTの結果を待つ必要がある。 
 
結 論 
陰性進行癌は、右側結腸、女性と関連しており、これまでに報告されてきた中間期癌の
特徴と類似していた。将来的には、FITと内視鏡検査を組み合わせるなど、右側結腸癌に対
して感度の高いスクリーニング方法の構築が必要である。 
